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ЛЕВ ШЕСТОВ І РЕНЕ ГЕНОН ПРО КУЛЬТ РОЗУМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Вітчизняний філософ Л. Шестов і французький інтелектуал Р. Генон, котрі жили і творили  переважно в першій половині двадцятого століття, в багатьох своїх працях неодноразово висловлювали вельми критичне ставлення до панування культу позитивістсько налаштованого розуму в європейській культурі. Так, Шестов наголошував, що раціоналістичний спосіб мислення, виражений мовою сцієнтизму, не може адекватно описати стан хаосу і абсурду реального буття. На думку філософа, мова раціоналістичної впорядкованості є зовсім непридатною для опису реального життєвого безладу [1, 454]. Немов би розвиваючи ці міркування Шестова, Генон зауважував, що раціоналісти схильні нав’язувати усім людям як всезагальне й необхідне власне обмежене і відносне розуміння дійсності, довільно відкидаючи все те, що виходить за межі цього розуміння, як таке, що буцімто взагалі не існує [2, 62-63]. 
Мислителі у своїх роздумах доходять спільного висновку: посилення раціоналізації всіх сторін життя є нічим іншим як прагненням розуму обмежити універсальну потенційну можливість, закладену Богом у буття, мірою власне людських здібностей, які значно мірою обмежені матеріальними умовами природного людського існування.
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